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Abstrak
Mesjid Syamsul Ulum merupakan mesjid yang beroperasi dibawah naungan Institut Teknologi
Telkom. Dalam kinerjanya Masjid Syamsul Ulum digerakkan oleh kepengurusan yaitu Dewan
Kemakmuran Mesjid (DKM). DKM ini terdiri dari beberapa cabang divisi yang setiap tahunnya
merencanakan program kerja tahunan. Program kerja ini akan dimonitoring oleh ketua DKM dan
nantinya akan dilakukan analisis. Namun terdapat kesulitan dalam melakukan monitoring,
analisis serta pengambilan kebijakan mengenai program kerja tersebut.
Dalam menjalankan suatu program kerja setiap divisi DKM memberikan laporan kepada ketua
DKM mengenai jalannya program kerja secara manual. Ketua DKM pun seharusnya
memonitoring jalannya program kerja secara berkala langsung kepada divisi yang bersangkutan.
Hal ini menimbulkan kesulitan dalam penganalisisan dan pengambilan kesimpulan mengenai
program kerja tahunan secara keseluruhan. Disamping itu kesulitan juga muncul ketika DKM
akan melakukan sebuah kegiatan sehubungan dengan program kerja yang telah direncanakan.
Kesulitan yang muncul adalah pada pengalokasian dana. Belum adanya pembukuan yang
terstruktur dapat menyebabkan tidak terlaksananya suatu kegiatan dengan maksimal.
Oleh karena itu, Proyek Akhir yang berjudul Aplikasi Monitoring Kinerja DKM Studi Kasus :
Mesjid Syamsul Ulum Institut Teknologi Telkom ini dibuat untuk mengatasi kendala yang telah
disebutkan diatas. Sistem monitoring terhadap program kerja tahunan DKM MSU akan dibangun
secara terkomputerisasi.
Proyek Akhir ini dibuat menggunakan metode WaterFall dan di implentasikan dengan bahasa
pemrograman PHP dengan menggunakan Database MySQL serta software pendukung lainnya.
Kata Kunci : aplikasi monitoring kinerja DKM, Mesjid Syamsul Ulum, PHP, mySQL, waterfall
Abstract
Syamsul Ulum Mosque is a mosque which operates under the auspices of Institut Teknologi
Telkom. In performance Syamsul Ulum Mosque management is driven by the Prosperity Council
of Mosques (DKM). DKM consists of several branch divisions that each year an annual planning
work program. This work program will be monitored by the head of DKM and analysis would be
conducted. But there are difficulties in monitoring, analysis and policy decisions regarding the
work program. In conducting a work program to give each division DKM DKM report to the
chairman of the course work program manually. Chairman DKM was supposed to monitor the
course of regular work programs directly to the division concerned. This has led to difficulties in
analyzing and making conclusions about the annual work program as a whole. Besides,
difficulties also arise when DKM will perform an activity in connection with work programs
planned. The difficulty that arises is the allocation of funds. The absence of a structured
accounting can lead to no implementation of an activity with a maximum. Therefore, the project
titled End Performance Monitoring Application Case Study DKM: Syamsul Ulum Mosque Telkom
Institute of Technology was created to overcome the obstacles mentioned above. Monitoring
system of annual work programs will be built DKM MSU is computerized. End project was created
using waterfall method and the implentasikan with the PHP programming language using the
MySQL database and other supporting software.
Keywords : application performance monitoring DKM, Syamsul Ulum Mosque, PHP,mySQL,
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BAB  I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak digerakkan oleh Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM), Mesjid Syamsul 
Ulum (MSU) IT Telkom belum memiliki suatu website sebagai media untuk 
memonitoring kinerja divisi-divisi DKM, dan penyimpanan serta pengelolaan data 
internal secara terkomputerisasi. Saat ini, cara yang dilakukan untuk memonitoring 
dan menganalisis jalannya suatu program kerja divisi DKM adalah dengan 
mengandalkan pengisian kuisioner yang dilakukan tiap satu bulan sekali. Sedangkan 
untuk pengelolaan data internal, seperti agenda kerja dan anggaran dana, masih 
berupa hardcopy maupun softcopy yang masih terbatas tersimpan dalam arsip 
komputer saja. Jadi, monitoring yang sekarang dilakukan secara manual serta 
pengaturan dan pengelolaan data internal belum diatur secara terstruktur.
Dengan melihat kembali deskripsi sistem selama ini, maka DKM MSU IT
Telkom membutuhkan suatu aplikasi website untuk memonitoring kinerja DKM serta 
pendataan data internal yang terkomputerisasi. Agar analisis terhadap kinerja DKM 
dapat terbantu dengan adanya aplikasi untuk memonitoring, serta pendataan internal 
pun dapat dilakukan secara terstuktur dan baik sehingga sistem dapat diakses oleh 
para pengurus DKM MSU IT Telkom.
1.2 Perumusan Masalah
Secara garis besar perumusan masalah yang ada adalah :
1. Belum tersedianya aplikasi untuk memonitoring kinerja tiap divisi-divisi 
DKM MSU terkait program kerja yang sudah dilaksanakan
2. Belum adanya sistem pencatatan permintaan dan pengalokasian dana untuk 
kegiatan DKM serta sistem untuk memonitor keadaan keuangan DKM
3. Belum adanya database yang menampung serta mengelola data internal 
seperti program kerja dan data keuangan DKM MSU IT Telkom.
1.3 Tujuan
Tujuan dari proyek akhir ini adalah membangun suatu Aplikasi Monitoring 
Kinerja DKM MSU IT Telkom yang memiliki fungsi antara lain :
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1. Sebagai media untuk melakukan monitoring terhadap kinerja divisi-divisi 
DKM MSU 
2. Mencatat permintaan dana dan mengalokasikan dana untuk kegiatan DKM 
serta memonitor keadaan keuangan
3. Menampung serta mengelola data internal DKM MSU IT Telkom.
1.4 Batasan Masalah
Batasan dan asumsi pada sistem yang dibangun yaitu sebagai berikut :
1.   Keamanan sistem dan jaringan diasumsikan baik dan tidak memiliki 
gangguan
2.   Sistem hanya melakukan monitoring, tidak menangani kekurangan 
pendanaan saat kegiatan berlangsung dan jalannya suatu kegiatan
3.   Sistem hanya berjalan di dalam kepengurusan DKM MSU
4.   Struktur dan data kepengurusan diasumsikan sudah ada di dalam database
1.5 Metode Penyelesaian Masalah 
Metode penyelesaian proyek akhir ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu : 
a) Pengumpulan bahan studi lapangan dan konsultasi
Mengumpulkan data dan informasi dari DKM MSU IT Telkom yang bisa 
digunakan pada tahapan pengembangan perangkat lunak serta melakukan 
analisis kebutuhan dan konsultasi dengan pengurus DKM MSU IT Telkom.
b) Studi literature
Mempelajari dan mencari buku-buku ataupun referensi lainnya yang terkait 
dan dapat membantu dalam pembuatan proyek akhir ini
c) Pengembangan perangkat lunak
Dalam pengembangan sistem, metode yang digunakan adalah metode 
waterfall, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :
1. Analisis kebutuhan
Pada tahapan ini, semua kebutuhan sistem akan dikumpulkan dan 
dianalisis untuk lebih memahami perangkat lunak yang akan dibangun.
2. Design perangkat lunak
Pada tahap ini akan dibuat modul-modul dari setiap bagian. Spesifikasi 
kebutuhan yang telah didefinisikan dalam bentuk rancangan struktur data, 
arsitektur perangkat lunak, antar muka dan prosedur-prosedur atau 
algoritma detail.
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3. Implementasi (coding)
Hasil analisis dan perancangan design akan diimplementasikan secara 
nyata melalui coding menggunakan bahasa  pemograman PHP, MySQL 
sebagai basis datanya serta interface dengan Macromedia Dreamweaver, 
Adobe Photoshop dan Macromedia Flash.
4. Pengujian (testing)
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dan evaluasi  terhadap perangkat 
lunak yang dibangun dengan metode blackbox. Apakah fungsionalitas 
yang dibangun pada perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan sistem pada 
tahap analisis.
d) Penyusunan dokumentasi
Penyusunan dokumentasi dari sistem yang telah dibangun dalam bentuk buku 
proyek akhir.
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 
batasan masalah, metode penyelesaian masalah dan sistematika 
penulisan
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini memuat berbagai teori yang mendukung terlaksananya 
pengembangan Aplikasi Monitoring Kinerja DKM MSU, khususnya 
teori-teori yang mendukung dalam pembuatan sistem
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan untuk mengetahui 
kelemahan dan kekurangan sistem saat ini sehingga bisa ditentukan 
kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi agar pengembangan 
Aplikasi Monitoring Kinerja DKM MSU IT Telkom menjadi lebih 
baik. Untuk menggambarkan analisis sistem saat ini akan dibuat 
perancangan aliran informasi, perancangan basis data, dan 
perancangan struktur website
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN TESTING
Bab ini berisi tentang pengimplementasian rancangan pada tahap 
sebelumnya dan melakukan pengujian sistem baru
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BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan sistem yang telah dibuat 
serta saran yang diperlukan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.
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BAB  V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari proyek akhir ini adalah bahwa Aplikasi 
Monitoring Kinerja DKM MSU IT Telkom :
1. Telah dapat menyediakan fasilitas untuk membantu analisis kinerja DKM 
MSU IT Telkom.
2. Telah dapat menyediakan fasilitas pengelolaan data internal DKM MSU IT
Telkom.
5.2 Saran
Saran bagi pengembangan Aplikasi Monitoring Kinerja DKM MSU IT Telkom
antara lain :
1. Faktor keamanan lebih ditingkatkan agar kekhawatiran akan perusakan dan 
ancaman terhadap data dapat ditanggulangi
2. Menyedikan fasilitas komunikasi yang dilakukan via forum/chating
3. Perbaikan interface dan menu website agar lebih user friendly dan lebih baik 
lagi.
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